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 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh rasio 
keuangan yang terdiri dari Rasio Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio 
(CR), Rasio Solvabilitas diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), Rasio 
Aktivitas diukur dengan Total Asset Turnover (TATO), Rasio Profitabilitas diukur 
dengan Return on Asset (ROA) dan Rasio Pasar diukur dengan Price to Book 
Value (PBV) terhadap return saham di pasar modal Indonesia.  
 Obyek penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdafar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2012. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Sumber data berasal dari Indonesia Capital Market 
Directory (ICMD). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda  
dan uji hipotesis terdiri dari uji t-test, uji F test, koefisien determinasi (R
2
). Selain 
itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 
multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.   
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel CR, DER, 
TATO, ROA, PBV secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return 
saham. Sedangkan secara individual menunjukan variabel DER, TATO, ROA dan 
PBV berpengaruh terhadap return saham, variabel CR tidak berpengaruh terhadap 
return saham. Dengan demikian bagi investor perlu mempertimbangkan nilai 
DER, TATO, ROA dan PBV dari perusahaan sebagai faktor utama dalam 
melakukan investasi, karena ada kecenderungan jika keempat rasio tersebut besar 
maka akan diikuti oleh kenaikan return saham. 
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 The research is aim to know influence of finance ratio which consists of 
Liquidity Ratio with proxy Current Ratio (CR), Solvability Ratio with proxy Debt 
to Equity Ratio (DER), Activity Ratio with proxy Total Asset Turnover (TATO), 
Profitability Ratio with proxy Return on Asset (ROA) and Market Ratios 
measured by Price to Book Value (PBV) to the rate of Return in Indonesia Stock 
Excange. 
 The object of this research is all manufacture companies enlisted in 
Indonesian Stock Excange in 2009 – 2012. Methodology research as the sample 
used  purposive sampling. Source of data derived from Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD). Data analysis with multiple linier regression and hypotheses 
test used t-test, F test, determination coefficient (R
2
). A classic assumption 
examination which consist of data normality test, multicolinierity test, 
heteroskedasticity test and autocorrelation test is also being done to test the 
hypotheses. 
 Based on the researh shows that variable of CR, DER, TATO, ROA, PBV 
in silmultan give the result significance influences to the stock return. Whereas it 
shows partially for DER, TATO, ROA and PBV variables influence toward stock 
return. This for investors need DER, TATO, ROA and PBV values consideration 
from the company as main indicator in doing invesment, because there is a 
tendency if both ratio is big, it will be followed by acession of stock return.  
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“Kelebihan orang yang berilmu dari orang yang beribadah (tanpa ilmu), bagaikan 
kelebihan bulan pada malam purnama dari semua bintang-bintang yang lain”. 
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